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ийого в прокат необмежену кількість раз. Отже, через те, що немає ясно-
го та чітко окресленного поняття піратства, ми зараз стикаємся з прога-
линами у ЗУ. 
Розвинуті страни, зрозумівши, масштаби негативних наслідків пі-
ратства у сфері прав інтелектуальної власності, притримуються заходів, 
що діють не лише на національному, але й на національному рівні. Так, 
Угода TRIPSBTOв ст.61 зобов’язує сторони передбачити кримінальну 
відповідальність і покарання за піратське використання творів, що охо-
роняються авторським правом. Покарання включає в себе тюремне ув'я-
знення і досить серйозні штрафи. Але даний документ не діє в Україні. 
Таким чином, можно зробитивисновок, що піратство у сфері ав-
торського та суміжного права можна розглядати в вузькому та широко-
му розумінні. В вузькому – це законодавче визначення піратства: неза-
конне виробництво та введення в обіг сааме контрафактних примірників 
творів, фонограм, відеограм, программ мовлення. У широкому розумінні 
– це порушення прав шляхом використання творів або об'єктів суміжних 
прав без дозволу суб'єктів у їх прав, при цьому основна мета такого ви-
користання – отримання прибутку. Таким чином, в Україні піратство ві-
значається в законодавстві у вузькому значенні, що призводить до про-
галин та невизначенності в законодавстві.  
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
10 декабря каждого года международное сообщество отмечает 
День прав человека. Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассам-
блея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.  
В Преамбуле Всеобщей декларации прав человека принимается во 
внимание:  
признание достоинства, присущего всем членам человеческой се-
мьи;  
наличие равных и неотъемлемых прав является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира;  
необходимость, чтобы права человека охранялись властью закона 
в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать к 
восстанию против тирании и угнетения;  
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необходимость содействовать развитию дружественных отноше-
ний между народами. 
В святи с этим особо актуальным является курс Украины к наибо-
лее тесным Европейским отношениям. О Европейской интеграции гово-
рят давно и много. Эту привлекательную для общества идею используют 
в политической риторике почти все главные политические силы. Увере-
ния в неизменности европейского курса Украины стали неотъемлимым 
атрибутом официальных докладов высшего уровня.  
Возможно, благодаря всему этому, граждане Украины восприни-
мают Евроинтеграцию, как сугубо политическую материю, предмет ме-
ждународных переговоров, дело президентов и премьеров, как составле-
ние договоров, подписание протоколов, которые оторваны от ежеднев-
ной жизни.  
А при этом реальная, не декларативная европейская интеграция, 
прежде всего, должна касаться внутреннего развития страны, улучшения 
жизни обычного человека. Евроинтеграция – это, когда экономика рабо-
тает на благо всего общества, а не отдельных, наделённых властью лиц, 
либо близких к ним корпораций; когда все равны перед законом, не за-
висимо от должности либо имущественного положення; когда государс-
тво заботится об окружающей среде и бдительно следит за качеством 
продуктов; бюджетные траты осуществляются наиболее экономно и в 
интересах общества. Это хорошие дороги, безопасные улицы, качест-
венная вода из крана в квартире. Естественно, это также честные выбо-
ры, свобода сборов и митингов, оппозиционной деятельности, борьба с 
коррупцией. Действительно, не ни одной сферы, ни одного направления, 
котрого бы не касалась евроинтеграция.  
Украина провозгласила курс на европейскую интеграцию. Но, од-
ними только красивыми словами, декларациями этого не достигнеш. 
Необходимы реальные действия! 
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ТРУД: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
 
Право на труд – одно из фундаментальных прав человека, устано-
вленное международно-правовыми актами и признано всеми государст-
